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図 10。 石脅棋型 の膨 張 の七十蜂 オ法
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P2 猥なルを 32 0.0400    1.6000勁 9。6 0。18
・P3 ク タ 000200     o。8000 手り9。6 o.25
P4 ク 多 0.0050      0。2000 坪彗夕9.6 0。33








・   麦3.1模製 1年 製 条件
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